












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『０』 『１』 『２』 『３』
教
師
は
問
題
を
解
決
し
た
後
、
生
徒
た
ち
に
「
数
学
者
の
よ
う
な
問
題
を
解
く
専
門
家
で
も
、
一
直
線
に
す
ぐ
問
題
の
解
答
を
導
く
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
を
解
く
た
め
の
い
く
つ
か
の
取
り
組
み
の
有
効
性
を
確
認
し
な
が
ら
、
時
に
は
回
り
道
を
し
な
が
ら
解
答
に
た
ど
り
着
い
た
り
す
る
。」
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
デ
コ
ル
テ
の
実
践
で
は
、
前
述
し
た
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
や
レ
ス
タ
ー
ら
の
指
導
法
を
用
い
て
、
い
つ
、
ど
の
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
の
か
、
子
ど
も
の
思
考
過
程
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
を
意
図
し
た
取
り
組
み
を
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ポ
リ
ア
の
理
論
は
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
う
ま
く
働
か
な
い
と
い
う
問
題
を
内
包
し
な
が
ら
も
、
そ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
研
究
者
た
ち
は
人
間
の
問
題
解
決
に
お
け
る
自
己
調
整
の
存
在
に
着
目
し
て
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
う
ま
く
働
か
せ
る
た
め
の
指
導
方
法
を
開
発
し
た
。
５．
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
自
己
調
整
学
習
の
着
想
は
、
ポ
リ
ア
に
み
ら
れ
る
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
問
題
解
決
の
様
々
な
局
面
で
よ
く
用
い
る
方
法
あ
る
い
は
パ
タ
ー
ン
を
リ
ス
ト
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ポ
リ
ア
の
理
論
は
、
自
己
調
整
学
習
に
お
い
て
「
現
実
世
界
の
知
識
を
活
用
す
る
」
や
「
パ
タ
ー
ン
を
さ
が
す
」
な
ど
、
学
習
者
の
問
題
解
決
に
役
立
つ
様
々
な
手
立
て
と
し
て
学
習
指
導
の
指
針
と
な
っ
た
。
本
稿
で
取
り
組
ん
だ
ポ
リ
ア
と
自
己
調
整
学
習
の
関
係
を
見
出
す
作
業
に
よ
り
、
自
己
調
整
学
習
に
お
け
る
指
導
論
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
点
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
ラ
ベ
ル
と
し
て
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
サ
ブ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
分
解
す
る
点
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、
問
題
に
応
じ
て
様
々
な
サ
ブ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
分
解
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
自
己
調
整
学
習
の
指
導
を
す
る
上
で
、
教
授
す
る
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
吟
味
す
る
作
業
は
学
習
者
の
中
で
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
機
能
さ
せ
る
上
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
で
あ
る
。
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、
課
題
固
有
（task
specific
）
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
特
定
の
内
容
に
依
存
し
に
く
い
（content
free
）
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
自
己
調
整
学
習
の
実
践
の
多
く
は
、
学
者
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
基
礎
に
考
え
ら
れ
た
読
み
方
や
、
小
説
家
の
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
を
基
礎
に
考
え
ら
れ
た
書
き
方
に
関
す
る
課
題
固
有
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
教
授
が
中
心
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
特
定
－ 141－
の
教
科
に
限
ら
ず
様
々
な
教
科
や
分
野
に
合
わ
せ
て
応
用
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
意
義
が
得
ら
れ
た
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
限
界
も
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
認
知
領
域
に
限
ら
れ
た
教
授
で
あ
る
。
ピ
ン
ト
リ
ッ
チ
（P.R
.Pintrich
）瞻
は
、
自
己
調
整
学
習
に
お
け
る
教
授
の
指
針
と
し
て
、
認
知
、
動
機
づ
け
、
行
動
、
文
脈
な
ど
の
領
域
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
ポ
リ
ア
の
問
題
解
決
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
関
す
る
教
授
観
あ
る
い
は
学
習
観
を
み
れ
ば
、
認
知
領
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
認
知
領
域
で
は
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
知
識
お
よ
び
そ
の
選
定
と
修
正
の
過
程
を
主
な
教
授
の
指
針
と
す
る
。
だ
が
、
好
き
な
問
題
や
課
題
だ
け
で
な
く
、
時
に
は
や
り
た
く
な
い
問
題
や
課
題
を
取
り
組
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
状
況
に
置
か
れ
た
と
き
な
ど
、
児
童
生
徒
は
様
々
な
状
況
に
柔
軟
に
対
処
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
自
身
を
動
機
づ
け
た
り
、
制
御
し
た
り
す
る
過
程
を
教
授
の
指
針
と
す
る
動
機
づ
け
の
領
域
や
、
学
習
計
画
の
管
理
と
調
整
と
い
っ
た
行
動
の
領
域
、
そ
し
て
学
習
環
境
を
創
造
し
た
り
適
宜
修
正
し
た
り
す
る
文
脈
の
領
域
な
ど
も
見
落
と
し
て
は
い
け
な
い
。
実
際
、
自
己
調
整
学
習
の
教
材
の
多
く
は
、
そ
れ
ら
の
領
域
を
統
合
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
初
等
中
等
段
階
を
対
象
に
ゴ
ー
ル
ド
（A
.G
old
）
ら
が
開
発
し
た
教
材“T
ext
D
etectives”
矇
は
、
動
機
づ
け
と
認
知
の
領
域
を
統
合
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
前
半
は
、
テ
キ
ス
ト
探
偵
の
態
度
を
学
ぶ
た
め
に
設
計
さ
れ
た
目
標
設
定
や
帰
属
の
訓
練
な
ど
を
行
う
動
機
づ
け
領
域
の
教
授
が
な
さ
れ
る
。
続
く
後
半
は
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
知
識
と
そ
の
活
用
な
ど
テ
キ
ス
ト
探
偵
の
行
動
を
学
ぶ
た
め
に
設
計
さ
れ
た
認
知
領
域
の
教
授
が
な
さ
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
着
想
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
ど
の
よ
う
に
自
己
調
整
学
習
の
た
め
の
指
導
や
教
材
の
開
発
に
応
用
し
て
い
く
か
を
考
え
、
そ
れ
を
検
証
し
て
い
く
作
業
が
必
要
と
な
る
。
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